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O Conselho Editorial da Revista Aedos apresenta, em seu décimo sétimo número, os 
anais de um evento cujo tema é bastante caro e concerne à grande parte da comunidade de 
historiadoras e historiadores. As comunicações selecionadas compuseram a “XX Jornada de 
Ensino de História e Educação: 20 anos de pesquisa e Ensino de História”, que ocorreu na 
FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Rio Grande, RS), entre os dias 3 e 6 de 
novembo de 2014. Este evento, organizado pelo Grupo de Trabalho de Ensino de História e 
Educação da Anpuh-RS, inspirou o título e a imagem de capa do presente número.  
Além da Seção Comunicações, este número também está composto por sete artigos de 
tema livre, duas resenhas e uma entrevista. Os textos apresentados, apesar de não estarem 
organizados por uma temática específica, demonstram a diversidade de possibilidades de 
investigação dentro do conhecimento histórico. Acreditamos que com esta publicação, o 
Conselho Editorial da Revista Aedos reafirma seu compromisso de colaborar com a 
divulgação de pesquisas e debates acadêmicos nos diversos campos da História.  
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